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 １ 「合意制度」の意義と立法の経緯 
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1 川出敏裕「協議・合意制度および刑事免責
制度」論究ジュリスト 12 号（平成 27 年）
69 頁。 
2 井上正仁「刑事免責と嘱託証人尋問調書の




































う。）（平成 25 年 1 月）13 頁（注 1）。特別部
会における審議では、簡易・迅速な事件処理
を促進する手段とされた場合、捜査段階での
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第 14 回会議議事録 14 頁〔大野宗委員発





































5 特別部会・前掲註(3)「基本構想」12 頁。 
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6 最高裁昭和 55 年 12 月 17 日第一小法廷決
定・刑集 34 巻 7 号 672 頁。 
7 宇川春彦「司法取引を考える(12)」判例時
報 1602 号（平成 9 年）36 頁、後藤昭「2015
年刑訴改正法案における協議・合意制度」総
訴追裁量権は広範ではあるものの、刑事訴
訟法 248 条、検察庁法 4条、刑事訴訟法 1





























合法律支援論叢 8 号（平成 28 年）8 頁参
照。なお、井上和治「共犯者による捜査・訴
追協力と減免的措置の付与」刑法雑誌 48 巻
3 号（平成 21 年）41 頁以下も参照。 
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9 第 189 回国会衆議院法務委員会議録第 25
号 5 頁〔国重徹委員、林眞琴政府参考人発
言〕。 
10 同 5 頁〔国重委員、林政府参考人発言〕、
加藤克佳「司法取引と刑事弁護」佐藤博史責
任編集『捜査と弁護』（シリーズ刑事司法を
考える第 2 巻）（平成 29 年）224 頁。 
11 第 189 回国会衆議院法務委員会議録・前
掲註(8)3～4 頁〔盛山委員、林政府参考人発
言〕、36 頁。 
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12 加藤・前掲註(10) 228 頁。 




4 号（平成 28 年）69 頁。 
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  （４）合意成立及び合意違反の効果 
 合意が成立しますと、合意の終了事由が
                                                     
18 第 189 回国会衆議院法務委員会議録・前
掲註(8)36 頁、第 190 回国会参議院法務委員

































10第 1 項 2 号及び 3号）。 
19 池田・前掲註(14)70 頁。 
20 加藤・前掲註(10) 229 頁。 
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平成 28年刑事訴訟法改正による「合意制度」の導入について（佐藤隆之） 57 
 





































































のひろば 2016 年 9 月号（平成 28 年）32
頁。 
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23 宇藤崇「司法取引と量刑的考慮につい
て」刑法雑誌 50 巻 3 号（平成 23 年）353 頁
以下、池田公博「供述証拠の獲得手法：協議
および合意、刑の減免と刑事免責」法学教室
398 号（平成 25 年）17 頁参照。 
24 西田典之ほか編『注釈刑法第 1 巻総論§
§1～72』（平成 22 年）638 頁〔古川伸彦〕。 
25 第 189 回国会衆議院法務委員会議録第 27
号 3 頁〔川出敏裕参考人発言〕。さらに、東


































26 最高裁平成 7 年 2 月 22 日大法廷判決・刑
集 49 巻 2 号 1 頁。 
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27 宇川春彦「司法取引を考える（10）」判例
時報 1599 号（平成 9 年）25 頁、川出敏裕
「司法取引と刑事訴訟法の諸原則」刑法雑誌
50 巻 3 号（平成 23 年）10 頁。 
28 井上正仁「刑事免責と嘱託証人尋問調書
の証拠能力(2)」ジュリスト 1072 号（平成 7






  （３）検察官の訴追裁量権 























小法廷判決・刑集 35 巻 4 号 426 頁も参照。 
29 宇川春彦「司法取引を考える（14）」判例
時報 1613 号（平成 9 年）30～31 頁。 
30 最高裁昭和 59 年 1 月 27 日第一小法廷決
定・刑集 38 巻 1 号 136 頁、最高裁平成 15 年
10 月 7 日第三小法廷判決・刑集 57 巻 9 号
1002 頁。 
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31 池田・前掲註(23)14 頁。 
32 長沼範良「嘱託証人尋問調書の証拠能
力」法学教室 177 号（平成 7 年）28 頁。 
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「協議・合意制度における虚偽供述の防止に
ついての研究（一）」法学論叢 180 巻 4 号
（平成 29 年）143～144 頁。 
36 大澤ほか・前掲註(1)22 頁〔小野正典発
言〕。 
37 川出・前掲註(1)68 頁。 














一の証拠である場合には、憲法 38 条 3項















39 松尾・前掲註(4)36 頁。 
40 平野龍一『刑事訴訟法』（昭和 33 年）233
頁、松尾・前掲註(4)80 頁、長沼ほか・前掲
註(33)291 頁〔大澤裕〕。 
41 最高裁昭和 33 年 5 月 28 日大法廷判決・
刑集 12 巻 8 号 1718 頁。仮に補強証拠を要求
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面（刑事訴訟法 350 条の 3）の存在です
44。その取調べ（刑事訴訟法 350 条の 8、
350 条の 9）により、合意の存在及び内
容、協議の過程を踏まえた証人尋問等が可
                                                     
題となる。特別部会第 1 作業分科会第 3 回会
議議事録〔井上正仁分科会長発言〕参照。 















 3 いわゆる「約束による自白」との  




















46 最高裁昭和 41 年 7 月 1 日第二小法廷判
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47 川出敏裕「演習」法学教室 387 号（平成




































51 川出・前掲註(47)173 頁。 
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52 大澤ほか・前掲註(1)23 頁〔上野発言〕。








































高裁昭和 38 年 9 月 13 日判決・刑集 17 巻 8
号 1703 頁がある。 
56 川出・前掲註(1)69 頁。 
57 大澤ほか・前掲註(1)22 頁〔小野発言〕、
後藤・前掲註(7)18 頁。 
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61 川出・前掲註(1)65 頁。 
62 司法制度改革審議会「司法制度改革審議
会意見書－21 世紀の日本を支える司法制度
－」（平成 13 年 6 月 12 日）49 頁。 
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成 28 年）198～200 頁、213～214 頁〔秋田真
志〕。 
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67 大澤ほか・前掲註(1)22 頁〔小野発言〕。 
